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ABSTRAK 
 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur merupakan 
salah satu lembaga pendidikan tinggi swasta di Indonesia yang berdiri sejak 5 
Juli 1959. Selama kurun waktu 49 tahun, Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur telah mengalami berbagai perubahan status. Seiring 
dengan perkembangan universitas, Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur berencana mengembangkan bidang akademik dan 
pelayanan akademiknya ke arah yang didukung atau berbasis teknologi 
informasi. Manajemen telah berupaya untuk melakukan implementasi teknologi 
informasi maupun sistem informasi sederhana, namun karena tidak adanya 
perencanaan yang baik maka implementasi ini menjadi tidak sesuai dengan 
strategi bisnis akademik dan pelayanan akademik. Penelitian ini bertujuan untuk 
membuat perencanaan strategis SI/TI bagi Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur yang sesuai dengan strategi bisnis akademik dan 
pelayanan akademik serta kebutuhan akademik dan pelayanan akademik 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur di masa mendatang.  
Tugas akhir ini akan membahas tentang tahap-tahap perancangan 
strategis dalam perencanaan strategis sistem informasi untuk Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Metodologi yang bisa digunakan 
dalam pembuatan perancangan strategi adalah analisa SWOT dan peta strategis 
dengan menggunakan Balance Scorecard. 
Manfaat dari tugas akhir ini adalah terciptanya sebuah konsep sistem 
informasi yang terintegrasi untuk perencanaan strategis sistem informasi di 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.  
 
Kata Kunci : Perencanaan Strategis Sistem Informasi, Analisa SWOT, Peta 
Strategi, Balance Scorecard.  
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 BAB I 
                               PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Saat ini hampir semua Universitas swasta se-Indonesia yang menggunakan 
Teknologi Informasi sebagai pendukung kinerja dalam bidang akademik dan 
pelayanan akademiknya.  Hal ini tentunya berdampak positif pada Universitas 
swasta tersebut dikarenakan cara kerja dengan didukung IT tentu lebih cepat dan 
terotomatisasi dibandingkan dengan cara tradisional sebelumnya. Dengan begitu 
tentunya tidak sedikit anggaran dana yang dikeluarkan untuk memenuhi 
kebutuhan IT tersebut dikarenakan teknologi semakin lama akan berkembang dan 
IT juga perlu di-upgrade atau maintenance. Agar IT tidak menimbulkan masalah, 
diharuskan suatu universitas dapat merancang perencanaan strategis. Sehingga 
nantinya dapat dilihat dari perencanaan strategis kebutuhan apa saja yang 
dibutuhkan dalam bidang akademik dan pelayanan akademik.  
 Salah satu metode yang digunakan untuk menciptakan rancangan strategis 
dalam universitas adalah metode strategy map atau yang lebih dikenal dengan 
Balance Score Card melihat bisnis dari 4 perspektif yaitu perspektif pelanggan, 
proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan serta keuangan. (Kaplan, 
2004) 
Studi kasus ini ditujukan untuk Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur. Yang merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi 
swasta di Indonesia. Saat ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur mengalami sistem yg komprehensif yang tidak terencana dan terkelola 
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